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Cestovní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Library Conference 
20-23. April 2014 
Jasna, Slovakia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci: 
 
Stephanie Krueger, vedoucí Oddělení 23 pro komunikace a fundrising (pasivní) 
Sasha Skenderija, náměstek pro rozvoj a strategické plánování a vedoucí Odboru 3 pro 
uživatelskou podporu (pasivní) 
 
Květen 2014 
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This year's digital library conference did not have an over-arching theme, but rather focused 
on reports from various speakers and participants; see: 
  
http://www.schk.sk/wordpress/digital-library-english/conference-presentations/  
  
The first day centered around vendor presentations, including an overview of SciFinder by 
one of the SciFinder reps who came to the ChemTk SciFinder event held a month later at 
NTK. 
  
Brief notes about other presentations - many of which were focused on digital library 
projects in the humanities, with little relevance to NTK:  
  
- A representative of Europeana provided an overview of latest service developments, 
including endeavors to improve content standards across contributors.  
  
- The Bavarian State Library provided an overview of their attempts to enhance 
bibliographic metadata with "semantic enrichment"/Wikipedia concept identifiers. 
  
- One of the most interesting presentations was by Witold Kozakiewicz from the Medical 
University of Lodz - he discussed user patterns in the social age and reminded the audience 
about users's use of downloading sites and possible ways in which libraries could respond 
to this challenge.  
  
- The update on Horizon 2020 and Open Access was also relevant and provided much 
detailed information.  
 
 
Anotace:  
 
Témata konference byla do určité míry relevantní pro aktivity NTK, zejména prezentace 
zástupců vědeckých knihoven a knihoven se zaměřením na technické a přírodní vědy. 
Naopak některé prezentace byly přínosné pro knihovny poskytující služby pro společenské a 
humanitní vědy a knihovny s archivní povinností. Nejvíce relevantní informace z konference 
o vzorcích chování uživatelů online zdrojů a o požadavcích Horizon 2020 byly přeneseny do 
aktivit současných týmů pro služby a komunikaci knihovny.  NTK se musí i nadále věnovat 
naplňování své mise směrem k rozvoji repozitářů a podpory open accessu. 
 
 
V Praze, 12. 5. 2013 
 
Sasha Skenderija 
 
 
Stephanie Krueger 
 
 
 
